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1 中国の伝統的な建築様式。 
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般的であった。ほとんどが 2階建てまたは  
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されていたのは 5ヵ所、ブロックの開発が半分以下にとどまっていたのは 6ヵ所であった。 
Gao Feng： 
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6 ブロック番号は図５中の番号。以下同様。 
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7 南鑼鼓巷は、北京の中心軸の東側の交差点に位置する胡同で、北の鼓楼東大街から南の平安大街まで、
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